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Pencahayaan merupakan salah satu faktor lingkungan yang dapat berpengaruh 
terhadap pekerjaan manusia. Pekerjaan yang dapat dipengaruhi oleh tingkat pencahayaan 
terutama pekerjaan yang memerlukan tingkat ketelitian dan keakuratan serta daya 
konsentrasi yang tinggi dalam penyelesaiannya, misalnya pekerjaan pemeriksaan visual. 
Faktor pencahayaan yang dimaksud dalam penelitian kali ini adalah pencahayaan rendah 
(redup) atau pencahayaan dalam ruangan yang < standar pencahayaan normal, selain itu 
pencahayaan juga berpengaruh terhadap beban mental seseorang saat bekerja.
Pada penelitian ini ingin diketahui apakah terdapat pengaruh tingkat pencahayaan 
terhadap jumlah soal tes ketelitian yang dikerjakan benar (nilai) dan beban mental yang 
diterima oleh tiap responden, dalam suatu pekerjaan yang membutuhkan tingkat rutinitas, 
ketelitian dan keakuratan. 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, ekssperimen, 
pengerjaan soal tes ketelitian, kuisioner Nasa TLX dan wawancara. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen yaitu dengan memberikan tugas 
pemeriksaan yang berupa soal tes ketelitian kepada responden, sehingga diharapkan hasil 
penelitian yang diperoleh dapat diterapkan pada pekerjaan yang membutuhkan tingkat 
rutinitas, ketelitian dan keakuratan. Obyek pekerjaan ini adalah mencari banyaknya 
jumlah huruf / gambar dalam susunan huruf / gambar yang hampir sama dan mencari 
salah satu kalimat pernyataan yang berbeda diantara empat kalimat pernyataan yang 
hampir sama, Dalam waktu empat menit, dengan jumlah 10 soal untuk setiap percobaan. 
Waktu sepanjang empat menit ini dipilih agar seorang sampel tidak mengalami kelelahan 
mata yang berlebih pada tingkat pencahayaan rendah, yang dapat mengakibatkan 
kecacatan penglihatan.
Perhitungan yang dihasilkan dari pengolahan data hasil pengerjaan tes ketelitian 
menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang berarti (significant), antara pencahayaan 
rendah(±200lux) dengan pencahayaan normal (±300lux) dan pencahayaan normal lebih 
baik dibandingkan pencahayaan rendah, hal ini terlihat dari nilai F hitung = 55.556 dan 
F tabel = 3.84, sehingga F hitung > F tabel (kedua sampel mempunyai rata-rata nilai yang 
berbeda). Untuk pengolahan data hasil pengukuran beban mental juga terdapat hubungan 
yang significant, antara pencahayaan rendah (±200lux) dengan pencahayaan normal 
(±300lux), hal ini terlihat dari nilai T hitung = 9.564 dan T tabel = 2.054, sehingga T hitung > 
T tabel yang berarti setiap responden mempunyai perbedaan rata-rata skor Nasa Tlx pada 
pencahayaan rendah (±200lux) dengan pencahayaan normal (±300lux). 
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